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'Tips voor ...' is een praktische rubriek met daarin, in 
het kort, de werkzaamheden voor de betreffende 
maand. Het zijn tips voor de beginnende imker en 
een geheugensteuntje voor de gevorderde imker. 
In mei zijn de avonden lang, maar of het ook altijd 
warme avonden zijn is afwachten. Het weer laat in elk 
geval toe dat er elk moment in de bijen gewerkt kan 
worden. 
Tip 1: Werk aan het einde van de middag in de 
bijenvolken als u bang bent voor zwermen. 
Tip 2: Staan uw bijen in een tuin die grenst aan de 
tuin van de buren, werk dan in de bijen als de buren 
niet ook in de tuin zitten, of waarschuw uw omgeving. 
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Drachtverwachting 
Ik denk dat we over dracht in de maand mei niet te 
klagen hebben. In veel tuinen bloeien veel drachtplan- 
ten. De laatste bessen en appelbomen bloeien nog. 
Wat dacht u van de framboos, een prachtige plant 
alleen de wortelstokken reiken akelig ver. Begin juni 
kan de acacia al veel nectar produceren, tenminste bij 
warm en vochtig weer. Dat is helaas lang niet altijd het 
geval. 
Wat doen de bijen? 
Het bijenvolk is op volle sterkte en zal veel nectar en 
stuifmeel verzamelen, dat gaat door tot korte tijd voor 
het zwermen. 
Tip 3: Kijk op de vliegplank: vliegen de bijen af en 
aan? Komt er veel stuifmeel binnen? Dat is een goed 
teken: er wordt waarschijnlijk ook volop nectar ver- 
zameld. 
Tip 4: Til de achterkant van kast elke dag eventjes op: 
wordt de kast zwaarder? Een goed teken: de bijen 
vergroten hun voorraden en de imker mag aan voor- 
jaarshoning denken. 
Tip 5: Zijn de bijen onrustig en lopen er veel darren 
op de vliegplank, wees dan op uw hoede: er komt een 
zwerm aan. 
Wat doet de imker? 
Tip 6: de imker geeft voldoende ruimte voor broed en 
honing. Hang eens wat raampjes met alleen een klein 
strookje was in het volk. In deze tijd van het jaar 
bouwen de bijen prachtige natuurraten. Heel leerzaam 
om te zien hoe de bijen omgaan met de vrijheid die 
ze van de imker krijgen. 
Tip 7: uiteraard doet u aan zwermverhindering. Maak 
eens een vlieger als er veel dracht is: de oude koningin 
met alleen vliegbijen (geen broed) op de plaats van 
het hoofdvolk. zet het hoofdvolk ver weg. In het 
hoofdvolk zullen de redcellen worden opgetrokken en 
moet de imker op de 13e dag doppen breken. 
Tip 8: Varroabestrijding: denk aan de darren(vang) 
raten. Haal ze tijdig, vóór het uitlopen van de darren, 
uit de kasten. Houd de ramen buiten bereik van de 
bijen zodat er geen mijten met bezoekende bijen mee 
terug naar een volk gaan. 
Tip 9: De varroamijten zitten voornamelijk in het 
broed. Als in het hoofdvolk het broed is uitgelopen, 
kan men daar een darrenraat in hangen met open 
darren broed. Een effectieve manier om de mijten uit 
het hoofdvolk weg te vangen. 
P I Wiegplankdiagnose: Er zijn darren geboren. De dekseltjes vallen niet door het nrroa-gaas. Het vele condensvocht is een teken van veel broed. 
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